




学術集会長 安田 智美（富山大学大学院 医学薬学研究部 成人看護学2講座）
開 催 日 2012年12月15日（土）
会 場 富山大学杉谷キャンパス 講義実習棟 大講義室
◆一般演題：第1セッション（ 10：05～10：35 ） 座長：永山 くに子
1．精神科病棟看護師の看護実践能力の要因分析①：首尾一貫感覚との関連
室谷 寛1，比嘉 勇人2，田中 いずみ2，山田 恵子2，山村 紗貴3
1富山大学大学院，2富山大学大学院医学薬学研究部，3富山大学附属病院
2．精神科病棟看護師の看護実践能力の要因分析②：私的スピリチュアリティ（意気）との関連
浜多 美奈子1，比嘉 勇人2，田中 いずみ2，山田 恵子2，山村 紗貴3
1富山大学大学院，2富山大学大学院医学薬学研究部，3富山大学附属病院
3．精神科病棟看護師の看護実践能力の要因分析③：私的スピリチュアリティ（観念）との関連
津谷 麻里1，比嘉 勇人2，田中 いずみ2，山田 恵子2，山村 紗貴3
1富山大学大学院，2富山大学大学院医学薬学研究部，3富山大学附属病院
◆一般演題：第2セッション（ 10：35～11：05 ） 座長：田中 いずみ
4．脳卒中により排泄動作が困難となった患者への自己効力を高める看護介入について
田中 瑞穂，浦 依吏佳，勝原 幸恵，佐伯 明美，廣田 恭子，山本 雅子
富山県立中央病院
5．脳卒中予防啓発リーフレット作成過程
舟瀬 絵美子1，中松 美由紀1，伊藤 利栄1，高畠 仁美1，高田 香1，阿部 由紀乃1，
北山 美幸1，中川 愛理1，井上 享子1，瀧波 賢治1，成瀬 優知2
1富山市保健所，2富山大学大学院医学薬学研究部
6．糖尿病教室における小集団でのフットケア指導の取り組み




◆一般演題：第3セッション（ 11：05～11：25） 座長：中林 美奈子
7．在宅緩和ケアシステム構築にむけた病棟看護師の認識








◆特別講演（ 13：00～14：45） 座長：西谷 美幸
講演1（ 13：00～14：00）
臨床における倫理
講師 盛永 審一郎 先生
富山大学大学院医学薬学研究部 医療基礎 哲学 教授
講演2（ 14：00～14：45）
事例から考える臨床倫理
講師 坂井 桂子 先生
富山県立中央病院 がん看護専門看護師
◆閉会挨拶（ 14：45～14：50） 富山大学看護学会会長 竹内 登美子
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